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-\.JAMBANGAN bungasememangnya cukup akrabdengan wamta, namun
bukan berrnakna kerja-kerja
menggubah bunga milik mutlak
golongan itu.
Sebagaimana bidang
masakan, dunia gubahan bunga
turut menyaksikan penguasaan




40, atau lebih dikenali Awienaz,






golongan kenamaan (VIP) dan
selebnti termasuk penyanyi
nombor satu negara, Datuk Seri
Siti Nurhaliza serta pelakon
popular, Fasha Sandha.
Kelebihannya kerana, dia
lebih menumpukan kepada ,





kekwa, peony, 1ili dan
sejenis dengannya lebih
sinonim dengan feminin
atau kelembutan, orkid pula
adalah lambang status <fan
kernewahan.
"Sebab itu, hanya mereka
yang benar-benar meminati























;;' , di universiti lagi
saya sudah ambil upah ,







KENANGAN ketika menghasilkan bunga untuk kediaman FashaSandha.
pengajian saya langsung tidak
'sentuh'.
"Sejak beberapa tahun lalu,
saya menumpu pula kepada





Awienaz tidak kisah kalau
pada mata orang lain, kerjaya
tersebut nampak seperti tiada
jaminan masa depan, tetapi




Menariknya, dia tidak pernah
belajar menggubah bunga di
mana-mana, sebaliknya segala
kemah iran datang dengan
sendiri.
"Saya anggap kebolehan itu
sebagai anugerah Tuhan, sebab
itu saya tidak kisah berkongsi
ilmu dengan orang lain. Saya
buat tutorial gubah bunga
secara percuma di Facebook.
"Saya juga tidak kisah jika
rekaan ditiru orang lain kerana
setiap gubahan saya ada jiwanya
tersendiri. Teknik atau rekaan
mungkin boleh ditiru, tapi jiwa
rnereka'tidak boleh ikut.
"Sebab itu, kalau diperhati
setiap rekaan saya tidak akan
sarna, pasti ada sahaja kelainan
bergantung kepada idea yang
muncul pada waktu itu,"
katanya yang boleh menyiapkan
50 hingga 100 gubahan sehari.
Jumlah itu biasanya dibuat
apabila dia menyertai pameran
atau promosi jualan yang
lazimnya akan mendapat ',
sambutan menggalakkan.
. Apa yang pasti gubahan
bunga Awienaztefah .
merijangkau hingga ke luar
negara menghiasi rumah-rumah
kenamaan dl kota London, '-
Jepun, Indonesia dan Dubai.
Bagi yang ingin menyaksikan
keindahan gubahan bunga
oleh jejaka ini boleh melayari
Facebook, Awienaz Mustafha.
